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Актуальность исследования. Детский возраст является 
одним из наиболее ответственных периодов жизни человека в 
формировании физического здоровья, совершенствования 
умений и навыков, которые способствуют его физическому 
совершенствованию в дальнейшем. Особое значение 
приобретает повышение организационных форм спортивно-
массовой работы среди детей, дальнейшее совершенствование 
методики тренировки юных спортсменов, привлечение их к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями [2]. В 
современной системе спортивной тренировки специальная 
физическая подготовка играет важную роль и представляет 
собой воспитание двигательных качеств и развитие физических 
способностей, которые создают благоприятные предпосылки 
необходимые в спортивной деятельности для достижения 
высоких спортивных результатов [1]. Чтобы добиться 
результатов в данном виде спорта требуется целенаправленный 
методический подход к изучению физических нагрузок, особые 
формы организации и содержания занятий, необходимых для 
должного воздействия тренировочных нагрузок в подготовке 
спортсменок.   
Цель исследования – провести разработку и практическую 
оценку методики, направленную на повышение уровня 
специальной физической подготовленности юных гимнасток. 
Задачи исследования:  
1. Провести теоретический анализ и обобщение 
литературных источников по данной проблеме. 
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2. Определить наиболее эффективные средства, методы и 
формы организации занятий, способствующие повышению 
уровня подготовленности в эстетической гимнастике. 
3. Разработать и апробировать методику на учебно-
тренировочных занятиях по эстетической гимнастике. 
4. Провести опытно-экспериментальную работу и обобщить 
результаты проведенного педагогического эксперимента.  
Педагогическое исследование проводилось в секции 
эстетической гимнастики с девочками 7-8 лет. 
В исследовании приняли участие 20 детей, которые были 
разделены на экспериментальную и контрольную группы по 10 
человек в каждой. 
С целью определения уровня специальной физической 
подготовленности занимающихся и сравнения результатов 
испытаний между группами были проведены контрольные 
испытания. Исходный уровень подготовленности показал, что 
до начала эксперимента между КГ и ЭГ достоверных различий 
по показателям не обнаружено и находятся вне зоны 
значимости при (α> 0,05), группы идентичны. 
После проведения начального контрольного тестирования, в 
учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы 
была внедрена разработанная методика, направленная на 
повышение уровня специальной физической 
подготовленности, контрольная группа занималась по 
общепринятой методике программы по гимнастике для 
ДЮСШ. 
На основе анализа научно-методической литературы и 
анализа методических разработок в занятия были включены 
следующие компоненты: 
1. Комбинированные упражнения избирательного 
характера. 
2. Музыкально-двигательные подвижные игры и игровые 
задания. 
При этом учитывались продолжительность упражнения, 
интенсивность упражнения, объем нагрузки, число повторений 
упражнения. Занятия проводились 3 раза в неделю по 90 минут. 
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Высокий уровень развития специальных способностей и 
качеств является непременным условием для успешного 
овладения упражнениями, поэтому каждый фрагмент занятия 
должен иметь свою логику построения и включать в себя 
специальные упражнения, которые учитывают специфику 
эстетической гимнастики.  
На заключительном этапе педагогического исследования  был 
проведен сравнительный анализ контрольных испытаний по 
определению уровня специальной физической 
подготовленности юных спортсменок. Данные результатов 
конечного этапа эксперимента выявили, что в группах 
произошли положительные изменения. По всем показателям 
контрольных испытаний, но в экспериментальной группе 
прирост выше, чем в контрольной. 
На достоверном уровне (α <0,05) были выявлены показатели 
в контрольных испытаниях: «Наклон туловища в перед» –  
tэмп =4,8>tкр; «Челночный бег 3х10 м» –tэмп =3,0>tкр; 
«Равновесие на одной ноге» – tэмп =3,3>tкр; «Прыжки со 
скакалкой» – tэмп=2,9>tкр. 
Выводы. Таким образом это позволяет сделать вывод о том, 
что у занимающихся экспериментальной группы уровень 
специальной физической подготовленности по сравнению с 
контрольной группой выше. Следовательно, полученные 
результаты исследований  доказывают эффективность 
разработанной экспериментальной методики и необходимость 
ее использования ее на  учебно-тренировочных занятиях с 
девочками 7-8 лет, занимающихся эстетической гимнастикой. 
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